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Kse de t r e i ori i n aeţ terasua: M e r o u r i - a , 
V . n e r i - a si D o m l n e o ' a , candu o cóla l n -
tréga, candu numai diumetate, adeca dupa 
momentulu impregiurariloru. 
Pretiolu de preMBerauane: 
pentru Austria: 
pe anu intregu 8 fl. v . a. 
* diumetate de anu • • 4 » - * 
„ patrariu 2 » » » 
pentru Bomani'a si strainetate: 
pe * » » intregu • • • • • 16 fl. v. a. 
diunetate de anu 
patra* iu - » 
8 n 
4 fi 
Prenumeratiţumle se facu.la toti dd.ooreip 
dinţ i a-i nostri, s i d'adreptulu l a Redacţii' 
• l o a e f s t a d t , L a n g e g a s a e W r . 4 S 
suntu a se adresa şi corespundintiele, 
vest} Redaotinnea, administratiunea se'u 
i ditur'a cate vor fl nefranoate, nu se vor primi, 
éra cele anonime nu se vor publica. 
Pentrn anuneie s i alte oomunioatiuni de in -
teresu privatu — se respunde cate 7 or. de 
l in ie repetirile se facu eu pretiu scadiutu. 
Pret iu lu t imbrului cate30or.pent una data, 
se antecipa. 
Cu essemplarV complete din 
„ALBIN'A" mai potemu tervi inca de 
la inceputulu acestui patrariu de anu. 
V i e n a 8 /20 aprile 1868. 
Imbuldiél'a materialului privitoria 
la afacerea jaóatr* de narmailirnt», na ni 
permise in nr. tr. se tienemu socóta de 
acesta rubrica menita'evineminteloru po­
litice mari, străine si interne, cari mai 
multu séu mai putienu decidu si influin-
tiéza sortea comuna a stateloru si in 
parte sortea elementului romanu, care 
neci densulu, precum neci o naţiune, nu 
se póte sutrage influintieloru reciproce 
născute intre poporale Europei mai alesu 
de candu sciinti'a si cultur'a prin multele 
loru medilóce de eomunicatiune le adu­
seră pre tote intr'o legătura mai strinsa. 
Deci avemu astadi naintea ochiloru 
evinemintele petrecute in decursulu aloru 
cinci dile. Timpu destulu de lungu, si 
totuşi racölt'a (secerisiulu) sciriloru po­
litice este pre catu se póte de slaba si 
de nemultiamitória. 
Foile francesci continua pre calea 
loru de mai multe septemani de a cânta 
salmi de pace. Organele .guvernului pru-
sescu din a loru parte si-tienu de o de-
torintia neamenabila a dá resunete cre-
dintióse salmiloru francesci. Astfelu pa­
cea se vede cantata si din colo si din 
cóce de Renu, desi neci le Renu neci 
aiurea nu se gasesce cine se créda aces­
toru cântări. Opiniunea publica nepreo­
cupata si-are motivele sale de neîncre­
dere, câci vede inarmari pretotindene, 
cari de securu si-vor fi avendu caus'a 
loru si nu potu promite păcii veri o du­
rabilitate. Pana candu Europ'a bolesce 
de atate cestiuni urginti si nedeslegate, 
pana atunci pacea este numai intienata, 
éra batali'a numai amenata dar nu de-
laturaţa. 
In fati'a inarmariloru generali, Au­
stri'a crede cä si dens'a trebue se se în­
armeze, inaugurandu o nóua sistema mi­
litară carea se-i dee celu mai mare con­
tingenţa posibilu. 
A inaugura o sistema nóua, Austri'a 
e necesitata si de pretensiunile unguri-
loru cari dorescu se aiba o armata na­
tiunala ungurésca pentru nisce motive 
despre cari ne-am pronunciatu alta data. 
Deci sambet'a trecuta si luni s'a tie-
nutu la Bud'a unu mare consiliu ministe­
riale sub presiedinti'a Maiestatei Sale 
partecipandu si miniştri de afaceri co­
muni si de cei unguresci. Escelenti'a Sa 
nuniatrulu comunu de resbelu a propusu 
unu planu, éra Escelenti'a ungurésca de 
la aperarea tierii a propusu altu planu, 
colegii loru si alti bărbaţi de specialitate 
le-au confrontatu si essaminatu amen-
dóue, au trecutu peste desbaterile gene­
rali si curundu au se intre in despusetiu-
nile speciali. 
Desbaterile a supr'a armatei natiu­
nale unguresci le intetiesce desclinitu a-
cea cercustantia cä ministrulu finantie-
lora unguresci voiesce se câştige intru 
infiintiarea armatei natiunale unu medi­
locu care se indemne pre deputaţii un­
guri a votá bugetulu cu scrupulositate 
mai putiena. 
Dreptulu celu mai frumosu si mai 
eficace alu legelatiunei este votarea bu­
getului căci prin bani se pune machin'a 
statului in lucrare si prin denegarea ba-
niloru se póte impedecá lucrarea ei, — 
si nu se póte crede câ ungurii ar fi cari 
se impedece machin'a dualismului. 
Adunări pnbliee. 
Orisontulu politicu agramadesce a 
supr'a nóstra pre di ce merge nuori totu 
mai grei si mai amenintiatori pentru na-
tiunalitatea nóstra. 
Sunt trei ani de dile de candu cau­
s'a nóstra de natiunalitate n'a propasitu 
defelu, din contra a repasitu multu, forte 
ftiftlfcu, căci de unde eramu si noi unu 
faptoru in viéti'a de statu a monarchiei, 
astadi ne vedemu ignoraţi si dati uitarei. 
Ignoraţi si desconsideraţi suntemu, 
luatu-ni-s'au tote drepturile politice-na-
tiunali, inse nu prin oonsentiementulu 
nostru, deci nu este vin'a nóstra si res» 
punsabilitatea nu apésa consciinti'a nó­
stra. 
Daca inse totodată suntemu dati ui­
tării, óre neci ac\ nu este vin'a nóstra? 
Anevoia se va gasi romanulu care se ni 
respunda unu „nu" cu seriositate deplina. 
Recunóscemu câ si' aci cercustantiele ne 
scusa in câtva, pentru câ de candu s'au 
impartitu ungurii cu nemţii in guverna­
rea monarchiei, de atunci amendóue păr­
ţile si-au datu tóta trud'a a ignora si a 
incunjurá cestiunea natiunalitatiloru, cu 
atat'a mai vertosu s'au feritu a-si pleca 
urechile la graiulu suferintieloru natiu­
nali, câci amendóue purcedu din presu­
punerea retacita cumca prin ignorare se 
va face se amutiésca natiunalitatile, séu 
celu putienu se va nadusi si acoperi su-
ferintiele ca se nu le véda Europ'a si se 
nu se desamagésca despre fericirea cu 
care dualismulu ar fi binecuventatu pe 
Austri'a. 
Aceste pedece inse nu ne potu scu­
sa deplinu. Din contra, densele trebue 
se ne constringa ca poterile nóstre se le 
incordâmu mai tare, destulu de tare pen­
tru ca se franga pedecele si se faca cau­
s'a nóstra sânta a isbuti. 
încordarea poteriloru nieste cu po-
tintia, si caută s'o facemu acést'a prin a-
dunari publice ca se dâmu incuragiare 
si mai mare mandatariloru natiunei dar 
desclinitu ca se-i asecurâmu câ stâmu la 
spatele loru noi trei milióne de romani 
pe cari densii potu conta purure de cate 
ori lupta pentru caus'a natiunalitatei. 
Fraţii nostri de la Aradu ni-au are-
tatu cum se procedemu. Comitetulu na­
tiunale de acolo lucra cu zeluromanescu, 
in comitatu densii combătu absolutis-
mulu care vre impunerea judiloru comu­
nali, combătu pre cei ce vor se publice 
legile numai ungut esce. Adunarea din 
Temisióra ni-a datu resultate nu mai pu­
tienu imbucuratórie. 
Si ori unde s'ar întreprinde aseme­
ne adunâri, resultatulu e securu, câci 
neci-odata inca nu s'a adresatu veri unu 
intieleginte natiunalu, veri unu deputatu, 
nu s'a adresatu poporului romanu fora 
ca se nu fie fostu ascultatu. 
Sente romanulu ce-i trebuesce: lup­
ta si mişcare, pe terenulu legalu o vo­
iesce ca nimene se fie in dreptu a-lu im­
pedecá. 
Suntemu o naţiune juna, plina de 
viétia, dar si susceptibila la impressiuni 
precum este junéti'a. In acesta calitate a 
nóstra, neaptivitatea ne duce la apatia, 
éra aptivitatea otielesce puterile nóstre. 
Se ni otielimu puterile nóstre prin 
luptele pentru natiunalitate pe tote tere-
nele, precum ne indatinasemu la 1860— 
1864 si nu ne vor poté dá uitării precum 
nu ne-au datu atunci. 
Unu renume bunu si-castigasera a-
tunci romanii, care trebue maritu dar 
nu rosu. 
Se nu ne ingrigimu pentru resul-
tatele luptei oru, fi©, la dieta fie la muni-
cipie, câci noi si in cădere purure do-
bandimu (dovedi luptele Transilvaneni-
loru prin municipie la 1861—1863 si 
luptele deputatiloru in diet'a Pestei la 
1861) si învingerile contrariloru nostri 
sunt totdeun'a învingeri de ale lui Pirhu 
din Epiru contra Romaniloru. 
De la senatnla haperiale. 
Siedintiele publice în cas'a ablegatiloru 
s'au reinceputu luni in 20 aprile c. n. in oare 
di se votä o resolutiune catra ministeriulu de 
negotin spre aducerea unui proieptu de lege 
inca in sessiunea presenta pentrn scăderea tari-
felorude transportu pe caile ferate. Intré altele 
se puseră pe més'a casei si mai multe proiepte 
de legi, anume unulu pentru introducerea juri-
loru la facerea de judecata asupra delipteloru 
de pressa; altuia, prin care se se impoterésoa 
ministrulu de negotiu a trata cu ministeriulu 
din Pest'a pentru scăderea pretiului de sare, si 
alu treile proieptu de lege referitoriu la preli­
minările bugetului pentru tierile cislaitane pe 
anulu curinte, dupa care sumariu se arata unu 
deficitu de 50 de milióne. 
Siedinti'a de mercuri se amenâ pe joi 
pentru Te-deulu la care luară parte si ablegatii 
in urm'a insciintiarîi imbucuratórie despre nas-
cerea unei prinoese, cu carea a binecuventatu 
ceriulu de nou pre M. S. imperatés'a. Dara cu 
atat'a mai desu se tienu siedintiele prin comite­
tele feliurite, dintre cari atragu tdta atenţiunea 
publicului mai vertosu tratările comitetului fi-
nantiale asupra proiepteloru de lege, făcute de 
mai ' mainte de d. ministru Brestel in scopulu 
acoperirei deficitului de 50 de milidne si alu 
unei bilantie pe trei ani intre venitele si spese­
le statului. Insemnamu de asta data câ părerile 
ablegatiloru diferescu mai oa diametrale in pri­
vinti'a aceloru proiepte; câci pe candu unii diou 
câ intre eercustarile nefericite ale statului nu 
stau spre dispusetiune alte isvdra de catu con-
tributiunea nóa de avere, unificarea detoriiloru 
de statu si vendiarea proprietatiloru statului; a-
firma alţii câ venitulu din contributiunea pro-
ieptata de avere este mai multu ilusoriu câ la 
operaţiunea unificării detorieloru de statu ar fi 
se se scadă procintele la patru de la suta câ 
proprietăţile aducu unu folosu mai insemnatu 
éra ou vendiarea loru nu va merge lucrulu asiá 
de netedu, precum cugeta d. ministru. Nu ne 
incumetâmu a decide intre aceste dda opiniuni, 
cu atat'a mai putienu a afirma câ pe calea desem­
nata de d. Brestel, séu pe cea indegetata de 
referinţele subcomitetului d. Skene, carea a-
mirdsa a reductiune formala si aduncu taiatd-
rie de procinte, vor poté scapá tierile mai lesne 
din pusetiunea precarie in carea se afla. Noi 
scimu câ principiulu celu mai solidu si mai sa-
lutariu alu economiei de casa, de tiéra si de 
statu, este: a se incunjurá cu cele ce sunt séu 
ce se potu procura fiara de vatemarea séu strun 
oinarea vitieloru poterii producative, prin ur­
mare a se restringe la acele oheltuele ce core­
spunda veniteloru. Asta părere resuna ici colo 
si in cercurile ablegatilouu si daca ar străbate 
ea pana la maioritate nesmintitu câ poporale 
cislaitane s'ar bucura asemene casi pentru vota 
rea legiloru fundamentale de statu. Asceptâmu 
resultatulu acestei operaţiuni vitalej|ca se po 
tema reporta mai detaiatu despre ca. 
Cas'a magnatiloru inca n'a inoeputu sie­
dintiele sale, si aceste se ascépta cu nerăbdare 
de dra-ce mai multe legi votate de cas'a ablega­
tiloru, intre acestea legea interconfesiunala as­
cépta resolvarca finala. Mai cu séma asta lege 
din urma interezéza publioulu locale si locui 
torü tieriloru, un'a pentru cumpenitatea sa pro­
pria, éra alt'a pentru câ si oele dde legi taiatd-
rie in trunchiulu concordatului, adeca legea de 
căsătoria si scolaria, resolvate de mai multe 
septemane, ascépta pre asta interconfesiunala 
ca, precum se dice, tdte trei se se astérna im-
preun* 8 P r e santiunare. 
De la diet'a Ungariei. 
(==) Siedintia din 22 aprile a casei 
represenţantiloru. 
Siedinti'a de astadi o deschise presiedin-
tele Szentiványi la l l d r e prin o cuventare in 
care dise: „Adoratiunea omagiala si oredinti'a 
sincera oe tiér'a o are catra Maj. Lora, născu 
simpatfa comuna cu care petreoemu evenimen-
tuia de bucuria ce intra ia pré in.' familia re-> 
gésca. 
Trei sutede ani, si .mai multu, trecură 
de candu neoi unu descendinte a cutariaru Mo* 
narci a nostri n'au vediutu lumin'a sorelui 
antai'a data pe teritoriulu Ungariei. Carnea a-
cést'a s'a medilocitu^j acuma, asemene dovedesce 
inalt'a simpatfa ce Maj. Loru o au pentru pa­
tri'a ndstra. (Urări entusiasmate). 
Acestu evinementu va legá mai strinsa 
la olalta Împreunarea fericitdria ce esista intre 
Monarculu nostru si pintre supuşii sei cre-
dintiosi. Deci mi facu ondre a invita membrii 
onoratei oase la liturgfa de multiamire care in 
urmare acestora^se va tiené mane la 11 dre in 
beseric'a oetatii Bud'a. (Urări generale.) Dupa 
astea: 
B.Ae^/ew'cAinterpeléza pe ministrulu fi-
nantieloru Ldnyay in caus'a tutunului (taba­
cului) care se plantase pentru esportu si a re-
ma8u nevendutu. Lőnyay promise câ va re­
spunde in un'a din siedintiele urmatdrie. 
Se incepe votarea definitiva pentru pri­
mirea proiepteloru de lege desbatute in siedin­
ti'a trecuta. 
Ambele se primescu ou unanimitate. 
Notariala casei oetesce membrii aleşi pen­
tru întregirea comissiunei însărcinate ou elu-
crarea statului casei aleşi sunt: S. Bonis,G. Vá-
rady, Bujanovitz, P. Szontágh (din Gó'wőr) 
B. Perczel, I. Paizs, Manojlovits si Kéthelyi. 
I u s t h presiedintele comissiunei pentru 
petitiuni rdga in numele membriloru celoru a-
lalti, ca cas'a se binevoésca a alege alti mem­
bri in numita comissiune. 
Cas'a respinge dorinti'a petitoriloru ai pre-
siedintele rdga cemissiunea la dorinti'a genera­
la a-si continua funcţiunea. 
I. Kacskovich referéza despre proieptulu 
de lege pentru indemnitate. Se va tipări si a-
poi se va defige di'a in care se va desbate. Se 
verifica deputaţii L. Domokos si Saanisild 
(cestu din urma alesu in Teica.) 
In fine se autentica protocolulu siedintiei 
de astadi, carele se va transpune mane, ou pro-
ieptele definitivu votate, casei de sus. 
Pesta in 10/22 aprile n. 
(v) Este cunoscutu câ proieptulu de lege 
pentru publicarea legiloru l'a propusu dietei 
unguresoi Regimulu, adeca ministeriulu ungu-
rescu; si aceea este sciutu cumca in acelu pro­
ieptu n'a fostu neoi pomenire de vr'o alta lim­
ba de catu de limb'a magiara; va se dica oâ 
ministeriulu ung. voiá a publica legile (intr'o 
tiéra locuita de multu mai numerose popdre 
nemagiare cari nu pricepu limb'a magiara de 
felu) numai in limb'a magiara, va se dica intr'o 
limba maioritatei poporului necunoscuta. A-
cest'a s'a scrisu si apesatu in „Albina" delocu 
la ivirea acelui proieptu, dar s'a respicatu, ra-
riatu si resunatu acést'a si mai multu din par­
tea deputatiloru nostri prin cele ndue secţiuni 
ale casei repräsentative, candu s'a desbatutu acelu 
proieptu; si chiar la acea ocasiune, la respioa-
tiunţje energice si seriöse ale lui Babesiu in a 
siesea secţiune si totu odată la stârnirea sprigi-
nitdria alui Puscariu, recunoscendu diu ministru 
de dreptate V. Horváth validitatea arguminte-
loru aduse, a formulatu elu insusi in numele 
ministeriului unu paragrafu nou, carele a-
poi a devenitu ala 8 prin carele se dispune pu­
blicarea legiloru si in cele lalte limbe „usitate 
in tierile cordnei unguresoi.'' 
Si prin cele-lalte secţiuni s'au luptatu de-
putatii nostri ou asemene zelu, si si prin acelea 
mai tote s'a efeptuitu in. unele mai multu, in 
altele mai pucinu resulutatu, precum pré bine 
a descrisu acést'a «Albina" in nr. seu din diu'a 
de pasci. 
Aceea, câ
 H cine-va ar fi afirraatu, cumca 
numai in secţiunea a VI. si VII. s'ar fi potutu 
trece" astfelu de emendamentu séu adaugeri in 
favdrea limbeloru nemagiare, neci nu s'au au-
ditu pe aici, neci nu crede nimenea, ci o tie 
nemu de produptu alu fabriceloru de mintiune 
de aici. 
Deci constatezu si eu, precum a constatatu 
„Albin'a" si precum se pdte convinge cine va 
voi din reporturile sectiuniloru câ paragrafulu 
nou (alu 8.) s'a formulatu in secţiunea a siésea 
de ministrulu de justiţia Horváth si câ acel'a 
chiaru pentru aceea s'a primitu in comisiunea 
centrale, pentru câ ministrulu Horváth s'a in-
voitu la elu in numele ministeriului. 
Proieptulu de lege a fostu si este alu mi­
nisteriului, si de aci urméza câ elu — pre-
catu timpu dispune ministeriulu de maioritate 
in dieta si in comisiunea centrale, nu/mai Cu 
si dupa învoirea lui se pdte emendá séu schim­
ba si intr' un'a si intr' alt'a. Ast'a e adeveru 
invederatu, necontestabile. 
Aci acü este loculu si pdte se se nască în­
trebarea cumca — daca staruintieloru intielepte 
si zeldse ale deputatiloru nostri li-a succesu a 
capacitá si castîga pe ministeriu pentru cutare 
emendamentu séu paragrafu in favdrea causei 
ndstre, si prin consentiulu ministeriului pe sec­
ţiuni si pe comisiunea centrale si chiar pe die­
ta, — dre suntem noi detori cu recunoscintia 
pentru acést'a, si — daca suntemu, recunoscin-
ti'a ndstra cui compete? 
Cu atat'a a-si poté se curmu si se lasu, ca 
stimatulu cetitoriu se-si dee insusi respunsu du­
pa mintea si inim'a sa; si — daca mai adaugu 
ceva n'o facu pentru cei preocupaţi, cei conduşi 
de patima si prejudetie, ci curatu numai pentru 
eei ce iubescu lumin'a si adeverulu si le caută 
si se adapă de ele, ori de unde ar luci. 
Sunt cugetaveri si si esistu adese impre-
giurari politice, candu de la contrarii politici, 
din man'a loru, măcar d'ar fi ei chiar si mini­
ştri, séu si mai multu de catu miniştri, nu este 
iertatu a primi nici o binefacere, nici o conce­
siune; — in astn-felu de impregiurari — mul-
tiamit'a, recunoscinti'a catra ei —este o absur­
ditate, ba mai multu, este o gresiéla politica. 
Traimu noi degiá intre astu-felu de im­
pregiurari? Respunsu, domniloru politicastri! — 
Pana candu intr'unu statu, luptatoriulu 
politiou stâ pe terenulu si basea loialitatei si 
legitimitate!, tient'a lui este si trebue se fia — 
a capacitá si convinge séu si a-i constringe mo-
ralminte pe potericii politici, numésca-se ace­
ştia domnitori, séu miniştri sáu legiuitori. Cui 
a succesu una séu alta data o atare capacitaresi 
convingere, aoeluia intieleptiunea, tactulu poli-
ticu comanda a dá capacitatului si convinsului 
tributulu recunoscintiei, daca nu va se cada in 
prepusu, câ — lui i-e totu atat'a, ori i-a suc­
cesu, ori câ nu i-ar fi succesu a capacitá si con­
vinge, — câ elu atientesce nemultiumire, în­
străinare! 
Éca-ve chei'a, cu care veti poté aflá, pen­
tru ce Babesiu in siedinti'a casei representative 
din 6/18 aprile a multiamitu guvernului 
ungurescu pentru concursulu séu consen-
sulu seu intru emendarea séu întregirea 
legei suscitate in faverea limbeloru si po­
póraloru nemagiare. 
Altu felu, asie se pare, câ sdrtea barbati-
loru încărunţiţi si probaţi in studie si lupte po­
litice, si la noi este ca pretotindeni: cei ce ar fi 
se-i studieze si pricépa, mistifica si critica! — 
Inse va veni timpulu candu Ve veti cai si veti 
balstemá rătăcirea, dar — va fi tardiu. — 
Cerf lâut i . in septeman'a luminata 1868. 
(Rectoratulu seminariale.) Sperămu 
oâ cu sosirea luminatei serbatoria in vierii Dom­
nului, carea e simbolulu impacarii, alu amdrei 
si alu bucuriei, si orisonulu Bucovinei, — a-
tatu de intunecosu si de tristu de nourii absolu­
tismului, se va însenina si câ în loculu fulgeri-
loru si tuneteloru de mania si de urgia, ce pe-
riclitéza nu numai multiemirea personala ci si 
interesele comune bisericesci si natiunale, vor 
apare radielo line si incalditdrie ale concordiei, 
diorile de diu'a unui venitoriu mai imbucura-
toriu de cum fu trecutulu. < 
Dorere inse, oâ aste sperantie magulitd-
rie, aste asceptari juste si cu dilele [pasciloru 
cari aducu bucuri'a unui daru catu de micu si 
in colib'a celui mai seracu omu din lume, in o 
diecesă si tiéra ca Bucovin'a neoi catu e negru 
sub unghia nu s'au adeveritu; din contra, dupa 
atatu de multe osperiintie sfasiatdrie de anima, 
chiar in dilele acestea mai audiramu si espe-
riaramu unele altele, dupa cari sun tom u nevoiţi 
a conchide câ domnii nostri de la potere nu 
voiescu a desbracá pre omulu celu vechiu alu 
natangiei, impietrirei de anima si a îmbrăca 
pre omulu celu nou alu liberalitatei, dreptăţii 
si amdrei evangelice, ba câ ei neci nu se cugeta 
a face unu pasu catu de micu spre împlinirea 
dorintieloru si pretensiuniloru juste* ale cleru­
lui si comunităţii bisericesci, ci pasiescu mereu 
inainte, de a ample cup'a suferintieloru si do 
reriloru generale. 
Spre întărirea parerei ndstre registrâmu 
de asta data numai dda lucruri, unulu adeca câ 
la privighiarea de sér'a in joi'a patimeloru in 
biseric'a oatedrala dintre cele 12 evangelice 
s'au cetitu, numai câteva putiene se cetiră in 
limb'a romanésca, éra cele lalte tdte ru 
sesce, éra altulu e faim'a respandita câ spre 
reasiediarea postului de rectore seminariale nu 
se deschide unu concursu, precum e indatinatu 
in genere si precum se facu si la asiediarea 
postului de spirituale, ci in consonantîa cu prin 
cipiulu de predestinatiune, practicatu pré adese 
in dieces'a ndstra, se se pro vdee parochulu Toa> 
deru TJsatiucu din Jaslovetiu, de a primi acestu 
postu atatu de cumpenitoriu pentru crescerea 
si cultur'a clericala. 
Catu despre cetirea evangelieloru in joi'a pa 
timeloru mai numai rusesce, concedemu câ pdte 
se fie fostu numai eflussulu unei predileptiuni 
momentane espresu într'unu modu neindrepta-
titu, si nu o calculatura de a intipui patimele 
(suferintiele) natiunalitati! romane din Buco 
vin'a, desí seimu câ in biseric'a catedrale sunt 
mai multe cârti romanesci de evangelie, cari 
tdte ddra nu sunt arse si neci confiscate, insisi 
preotîi ar fi cetitu mai cu plarere romanesce, 
precum intielege poporulu, de catu rusesce cum 
intielegu numai pré putieni si mai cu séma 
Esc. Sa P. eppu Hackmann carele cetindu 
însuşi prim'a evangelia rusesce, inaugura pre-
oumpenirea servitiului rusescu. Cu atat'a 
mai mare e nedumerirea generala ce 
produse faim'a despre predestinarea părintelui 
TJsatiucu pentru postulu de rectore alu semina-
riului clericale, dedrace nimene nu-si pdte e-
splicá motivele, din cari se facü séu voiesce a 
se face acestu pasu cu incungiurarea calei lega­
le si in genere îndatinate. 
Noi scimu câ parintele TJsatiucu este nepotulu 
Escelîntiei Sale părintelui episcopu Hack-
mann, scimu câ densulu ca unulu ce e nascutu 
in Vascouti la marginea Galitíei, e si tiépenu 
rusu si câ cu tdte câ pastoresce in o comuna 
romanésca totuşi a remasu rusu tiépenu; scimu 
si acést'a câ părintele TJsatiucu intre alţii are 
celu mai mare meritu pentru isbutirea cu ale­
gerea secretariului episcopescu Anton Schön­
bach de ablegatu intienutulu Homorului. Ast'a 
inse nu seimu, daca aceste serviră de motivu la 
acea provocare onorifica de rectore seminariale, séu 
eâ pdte motivulu de a aretá de nou clerului si 
diecesaniloru câ autoritatea ndstra diecesana nu 
baga séma de opiniunea comuna a diecesei si 
de corespundintele bucovinene din „Albin'a" 
cari indegetara calea concursului la asiediarea 
postului de rectore. Dreptu câ: „Elephas non 
curat muscas", dara iştori'a a adeveritu de 
mii de ori câ „neque Hercules contra plu-
resu, cu atat'a mai putienu unu episcopu séu 
mai bine dicendu unu secretariu episcopescu in 
contra clerului si contra intregei comunităţi 
diecesane. 
Ne fiindu scopulu nostru de a face certa 
de lana caprina, lasâmu asta apoteosa, in sé-
m'a vcnitoriului si ne tienemu strinsu deobiep-
tulu principale alu corespundintiei ndstre, care 
este rectoratulu seminariale. Postulu acest'a nu 
e in ochii nostri unulu din cele secundarie seu 
putienu însemnate, ci din cele cumpenitdrie in 
diecesa. dedrace crescerea clericala rcligîosu-
morala, sociala si insa-si politica, cu carea tre­
bue se fie înzestrata preutimea intr'unu modu 
armonicu, spre a poté corespunde chiamarii sa­
le in timpulu de fatia, depinde in o parte mare 
de la conducerea capului acestui institutu. Inse 
ca aoésta conducere se fie salutaria si cores-
pundietdria menitiunei institutului seminariale, 
celu putienu mai buna de cum fu si este inca 
si pana acum'a a părintelui Cómorosianu se ré­
cére ca rectorulu se fie o celebritate in erudi-
tiune si sciintia, unu modelu in religîositate si 
moralitate, o comdra de cunoscintie, de virtuţi 
si de desteritati pentru viéti'a praoticapreutié-
sca, sociala si politica, oâci numai asiá va poté 
stá cu autoritate in fruntea institutului si a îm­
plini cele ce se pretindu de la unu cresoatoriu 
clericale. Verba movent et exempla trahunt, 
asiá-dara si in un'a si in alta privintia trebue 
se lumineze lumin'a lui înaintea tineretului, ca 
se véda faptele lui cele bune si se marésca pre 
scaunulu episcopale ce l'au asiediatu. 
Daca e inzestratu parintele TJsatiucu cu 
acele însuşiri si daruri, de asta data nu 
voimu a desbate; presupuneam inse câ densulu 
s'a ocupatu de persdn'a sa, spre a se cundsee. 
desl: anevoia este a se cundsee pre sine. Nda 
ni e numai ast'a neesplicabile, din ce causa se 
nu se deschidă concursulu, ci se se închidă ca­
lea si altoru preuti demni a-Bi oferi poterile 
loru spre a lucra pentru binele bisericei si in 
acestu postu. Pdte se fie ca intre cei ce vor pe 
titiuná pentru acestu postu, părintele TJsatiucu 
va fi mai emininte. 
In acelu casu, de se va decreta de rectore, nu-i 
va scdte nimene ochii câ a saritu pe aiurea d 
e. pe calea nepotismului, si n'a intratu pe pdrta 
ordinaria in viea institutului de crescere cleri­
cala. De multiemirea, ce o avü in seminariu 
p. Cómorosianu, carele fu postatu acolo in con­
tra opiniunii publice si dorintiei tineretului, 
cugetâmu câ părintele TJsatiucu trebue se fio 
auditu; asemene cugetâmu, câ nu-i vor fi necu 
noscute cântările dc bucuria, cu cari se petrecu 
la posturi cei predestinaţi in contra judeca 
tii clerului si a comunităţii diecesane. Asemene 
multiemire nu i-am dori părintelui TJsatiucu, 
neci dieceseî o ansa prdspeta de a intona ase 
mene imnuri de bucuria. Séu pdte cugeta dom­
nii nostri de la potere, câ de la o dra le va su 
cede a frânge barbati'a clerului si a diecesani­
loru si a-i face se amutiésca séu celu putienu 
se dica „aminu" la tdte cele ce dupa judecat'a 
generala ar fi se fie altmintre? Se insiéla daca 
se magulescu ou acestea. Fie-carele din cleru ar 
fi bucurosu se nu mai aiba causa a se plango 
si a critica, din contra a érumpe in panegirice 
catu mai duidse;inse pana ce nu vom vedé im 
plinite dorintiele juste ale dîecesei, espuse de 
repetite ori si mai precisu in „epistol'a deschi­
sa", nu vor incetá si neci nu potu se incete 
plansOrile comune in parte in publicu. — 
. Langa MureSÎU, 19aprile 1868. 
(t) Domnule redactorul Indepartandu-me 
de capital'a tierii, caletorîi in josu spre Banatu. 
Ajungendu in comitatuluTorontalului aflaiu de 
nou ce trista si deplorabila este sdrtea romani-
loru din elu. Ei numera aici, precum se scie, 
peste 80 de mii de suflete pintre cari sunt res­
firate poporatiuni poligldte ale acestui cttu. In 
diet'a din Pest'a romanii din Torontalu nu sunt 
representati neci macaru cu unu barbatu natiu-
nalu, cu tdte câ ei s'au incordatu si au doveditu 
multu zelu natiunalu la alegere. In comitetulu 
comitatensu care numera peste 800 de suflete 
se afla abié 40 de romani, éra dirogatorii de 
romani din acestu cttu sunt 2, (doi) jurasori cer-
cuali. Din aceste cercustantie se precepe cum 
stâ si ou egal'a îndreptăţire din elu. 
Fatîa cu acésta pusetiuno fatala a roma-
niloru se vorbesce pe aici câ intieleginti'a ro­
mana din acestu comitatu doresce a se consulta 
în ce modu ar poté se-si mai imbunésca starea 
si sdrtea. Pentru împlinirea acestei dorintie inse 
se ivescu greutăţi, câci n'au neci unu depu­
tatu care ar face iniciativa si conchiamá aduna­
rea, buna dra cum facü diu AI. Mocioni la Te­
misidra. Ei spéra deci in bărbaţii natiunali den 
famili'a ilustra de Mocioni si in diu Babesiu, 
in cari si-punu încrederea loru cumca ei vor 
suplini lips'a ce o sentiescu cu durere. 
In ce se atinge de trebile bisericesci, pu­
setiunea romaniloru este totu asiá de trista. 
'reotimea serbésca si acum face asupriri roma­
niloru in comunele mestecate. De la San-Nico-
laulu -mare mi se spune câ in loculu preotului 
romanu care a repausatu, s'a denumitu unu 
serbu incarnatu de parocu la 5000 de suflete 
romanesci. Tristu lucru! Romanii inse se mân­
gâie cu speranti'a in ajutoriulu barbatiloru na­
tiunali pe care lu doresqu se li sosésca catu 
mai curundu. 
In fine se mai spunu câ guvernamental'a 
romanésca se împarte si pe aici — gratis! 
VARIETĂŢI. 
= Mercuri la 5 dre demanéti'a, Maies­
tatea Sa Imperatés'a a nascutu o princesa in 
Bud'a. Poporale monarchiei se bucura tdte. 
= Capacitari intre literaţii ungu­
resci. Doi domni literaţi de unguru, cari a-
mendoi siedu in Aradu, amendoi sunt renumiţi 
scrietori ai cavalerescei naţiuni unguresci, ia 
15 1. c. sér'a amendoi se încăierarea in.ambi-
tulu teatrului ungurescu din Aradu, si dupa 
scarmenari pe bas'a paritatei si reciproci tatei 
perfepte, unulu cu bat'a fece astfelu de media-
not'a in fruntea colegiului seu, in catu pre ace­
st'a lu napadl sângele. Se spune acésta fapta si 
prin foile unguresci, desclinitu in „Le Siécle" 
celu magiaru. 
•= Literariu. Bras iovu , aprile 1868. 
Salutâmu cu plăcere aparerea unui manualu 
nou de istoria universala, titulatu „Geografi'a 
si Iştori'a evului vechiu, mediu si nou, prelucra­
ta dupa V. Pütz" de Dr. I. G. Misiota. Saluta­
rea este bine meritata pentru câ considOKaridu 
momintele prinzipale la fie-care manjualu, âflâmu 
câ in prelucrarea acést'a e ajunsu deplinu sco­
pulu doritu. Trei mominte sunt de considerata 
la fie-care manualu 1) Unu conspecta chiaru 
in privintia materiei ce cuprinde, 2 ) 0 intonare 
nimerita a partiloru momentdse; si 3 ) 0 pertra-
tare intr'o limba corespundiatore. I a privinti'a 
conspectului generata si a impartirei materiei 
este autorulu credintiosu originalului prelat-
cratu. In momentulu alu doile diferesce opulu 
prelucratu de originalu, diferinti'a acést'a inse 
nu este in desfavdrea < autorului, oi din contra 
este de laudatu in opulu seu observarea corecta 
a momentuositatii evineminteloru si a fapteloru 
„dupa resultatele celoru mai nude cercetări 
istorice." Ce se tieüe de alu treîle momentu, 
potemu dice câ tocm'a acest'a este care ni re­
comanda mai multu opulu din cestiune,* este 
limb'a cea frumdsa ce domnesce de la inceputu 
pana la sfarsitu. E cunoscutu cumca intentiu-
nea originalului de a pune in pucine cuvinte 
materialu catu se pdte dc multu, ingreuidza 
câtva intelesulu. La opulu celu nou care nu 
cuprinde mai pucinu materialu ne convingemu 
inse despre oontrariulu. Ba inca opulu acest'a 
cuprinde materialu mai multu de dra-ce unele 
parti sunt mai pe largu tratate de catu in ori­
ginalu; cum e iştori'a Asirianiloru, Greciloru 
si a Romaniloru; aci e considerata si iştori'a 
ndstra pe catu ierta cuprinsulu unui manualu 
de istoria universala menitu scdlei. Deci nu po­
temu recomanda destulu prelucrarea acést'a ne-
cesaria si nimerita, atatu on. publicu, catu si 
desolinitu dloru profesori de istoria ca se caute 
a o introduce in tdse gimnasiale romane, -f. 
= Invitare de prenumeratiune la 
„ Vade Mecum" vina cu mine. Coleetiune 
din masimile si refiesiunile morali a ducelui do 
la Rochefoucauld. Fontenelle dice in un'a din­
tre masimile sale, câ: „Anim'a face pre omu, 
omu." Acésta masima esprime unu adeveru 
psichologicu; pentru câ anim'a — fiindu sor-
gintele setntieminteloru — in urm'a acestor'a 
se facu faptele, si faptele rátionavere sunt atri­
butele adeverate ale omului. Asiadara debue se 
se intereseze fiesce-cine de atare conducatoriu, 
care este chiamatu a-lu conduce pe calea, pe 
carea ca omu, debue se proceda spre a fi ferice, 
si a face si pre alţii plăcuţi in societate. Astü-
felu de chiamare are colectiunea sub titululu 
din frunte. Deci subscrisulu — nu din atare 
ambiţiune de a trece in numerulu celoru, cári 
se distingu cu produpte literarie, ci numai pen­
tru a conlucra catu de pucinu la înaintarea in-
tielesuale a Natiunei sa le— si-a luatu sarcina 
a colege, sub titlulu amintita in frunte, una 
coleetiune din opurile literaturei france,
 fcari se 
tienu de sfer'a produpteloru animei. Colectiu­
nea acést'a contiene 582 de masime si reflesiuni 
morali. Va contiene circa 6 edle in formata de 
•/,,. Pretiulu ei — pe calea prenumeratiunéi 
— este 30 cr. v. a. éra in bolta 50 or. v. a. 
M. On. Dn. Coîectanti l a 1 0 esemplare li se a-
sigura unulu gratis pentru bunetatea cé vor 
veni a desvoltá intru colegerea aboriantiloru. 
Timpulu de prenumeratiune tiene inclusive 
pana la finea lui Maiu a. c. si opsiorulu va a-
paré cu finea lui Juniu. Banii do prenumera­
tiune — in epistdle francate — sunt a se tra-
mito deadreptulu la auctore in Gherl'a la can­
celari'a comitatense. Gherla, la 18 aprile 1868. 
Teodoru Man, m. p. v. notar, comit. 
= Intru interesulu comerciului si 
alu agriculturei. La finea lunei trecute mini­
steriulu ungurescu a datu ordinatiune consula-
teloru imp. reg. din Orientu si din Rusi'a ca 
privindu interesele comerciului de bucate din 
Ungari'a, consulii se trimită insciintiâri regu­
late despre starea semenatureloru de acolo, catu 
este depositulu de prin magasine si catu de 
mare este e spor tu lu? Insoiintiarca prima li 
se impuno a o trimite la inceputulu lunei lui 
maiu, éra a ddu'a la mediulu lui iuniu. Consu-
lateloru de la apusu li s'a demandatu ca ince-
pendu de la 1 maiu se trimită, rapdrte regulate 
despre starea semenaturelóru, despre cantitatea 
bucateloru in piatia si despre relatiunile im­
p o r t u l u i . 
= Pentru educaiiunea poporului 
esiste in Marmati'a o reuniune, si va .tiené a-
dunantia in 3 maiu sub presiedinti'a lui Va-
siliu Mihalca. Vom vedé co se va face pentru 
natiunalitate, in a căreia cultivare si desvoltare 
a remasu Marmati'a inderetrulu tuturoru un-
gbiuriloru romane din Austri'a. 
= Gard'a de nobili unguresci pentru 
persóVa Maies. Sale Imperatului, va pasi in 
viétia eatu mai curundu deórace desbaterile in 
asta privintia s'au iinitu, si va funtiuná la bo-
tezulu ce se ascépta in Buda. 
= Comandantulu militaru in Un­
gari'a principele Lichtenstein si-a datu demis-
siunca si monarculu a primit'o. Generalulu cte 
Meusdorf? (fostulu ministru de estemé) e chia-
matu la Bud'a pontru ca — cum spunu foile 
unguresci — se prime'sca comand'a militară in 
loculu lui Lichtenstein, măcar in modu provi-
soriu. „N. W. T." observa câ Mensdorff cu 
greu se va învoi a primi unu postu caro cu­
rundu seu mai tardiu va trebui se-lu ocupe unu 
unguru. 
= Deputaţii sasi din Transilvania 
la diet'a Ungariei au de cugetu se faca o in-
terpelatiune cum si candu cugeta ministeriulu 
se încete in Transilvani'a legea de presa
 tintro-
dusa dé regimulu lui Bach? Pre semne sasî-
loru li s'a uritu de amicéti'a ungurésca câ în­
cepu a se plânge prin diurnalele nemtiesci dîn 
Germani'a si din Vien'a câ ungurii li descon­
sidera si vatema drepturile delaturandu pre co-
mesulu sasescu alesu de naţiune, câ cart'a bi-
anca ce a capetatu ministeriulu de la dieta in 
privinti'a Transilvaniei introduce in acésta tié­
ra unu feliu de absoluţismu ministeriale etc. 
Gâm tardiu observa densii câ nu este bine a 
siedé in ddue luntre, câ nu potu sîede si in 
luntrea natiunalitatei loru si in luntrea amice-
tiei unguresci. Densii poteau prevede ce au se 
ascepte de la unguri, si daca vreu se-si asecure 
naţionalitatea, so cerce a se alia cu cei de lupta 
asisdere pentru natiunalitate. — A propos de 
deputaţii Transilvăneni: „Magy. P." promise 
cetitoriloru sei oâ va publica mai vertosu cu-
ventarile deputatiloru ardeleni, intrege, de l'ar 
costa si supleminte. Diurnalele dîn Ungari'a 
luară notitia de acesta promisiune, o intimpi- I 
nara cu surisu, prevediendu câ lui „Ma. P." 
nu-i va costa multu, nu-i va face spese mari. 
= Destintiuni unguriloru. Deunadi 
contele Péchy comisariulu reg. in Transilvani'a 
capetâ ordulu oordnei de feru clas'a I pentru 
servitiele dsale, acu contele Iuliu Andrássy 
ministrulu-presiedinte e numitu de consiliariu 
intimu alu Mai. Sale 
= Ludovicu Kossuth renuncia la 
mandatulu de deputatu, dupa informatiunile 
lui „Hon, câci nu vre se vina a casa. Diurna­
lele străine afima câ densulu a conchiamatu 
spre consiliu la Torino pe toti ungurii de o 
credintia politica cu elu, si cari se sustienu in 
strainetate. 
= Neesplicabilu. Unu telegramu din 
Sibiiu in diurnalele din Pest'a afirma cumca o 
comuna in comitatulu Albei inferidre (Transil­
vani'a) s'a rescolatu in contra diregatorieloru. 
Asceptâmu se ni se arete caus'a rescdlei si de-
cursulu ei cu de amenuntulu, ca se vedemu da­
ca nu cumva cu sil'a au botezat'o de rescdla 
casi la Dersid'a-Mare (cottulu Sölnocului de 
medilocu) unde — precum si-vor aduce aminte 
0 0 . cetitori, bieţii romani au voitu se-si sustie-
na unu dreptu alu loru pe cale pacioa, si deo­
dată se tredira pedepsiţi ca rebeli. Nu scimu 
se caracterisâmu epdc'a in care trâimu, si jus­
tiţia si administraţi unea lasa atate de doritu! 
De lungu timpu n'am fostu in trist'a pusetiune 
d'a insemná asié multe desordini. 
= Justiţia slaba. De langaTemisidr'a 
ni se scrie: O telharia indrasnétia s'a intem­
platu vineri nainte de florii, dupa médiadi la 
5 dre, aprdpe de Temisidra, langa ospetari'a 
Bradului, pe drumulu de tiéra catra Buziasiu. 
Siese telhari, toti unguri (cev'a-si putienu vor-
biau si nemtiesce si romanesce) imbracati in 
vestminte venete, înarmaţi cate cu 4 pistdle, cu 
puşca si sabia, dupa ce prin maltratări infiora-
tdrie au storsu de la ospetariulu-ovreu 5000 fl. 
pana la 7 dre au opritu pe caletorii ce treceau 
pe acolo unulu cate unulu i-au despoiatu de 
bani si inca ii mai batura, numai judele din 
Cheveresiu fu asié de norocosu de capetâ din 5 
fl. (ce avuse la sîne si-i deduse lotriloru) 1 fl. 
inderetru de cheltuiala éra cîtantiele si cate 
scrisori le gasira la densulu, dupa ce le cetiră, 
le rededera. 
= Hora noua: Mirele României de 
Al. Flechtenmacher. A esitu acum de sub ti-
pariu si se afla de vendiare la magasinulu de 
musica alu d-lui Gebauer sî la librari'a Idnîdu. 
Este cunoscuta frumds'a poesîa nationale Mirele 
României, cum si numele d-lui Flechtenmacher, 
legatu d'atate compuneri de unu caracteru ade-
veratu romanescu si d'o dulcétia de melodia 
neimitabilel Nou'a Hora se vinde pe minimul u 
preciu de 1 leu nuou. („Romanulu.") 
= Contele Neipperg ginerariulu comandante 
de la Posionu, celu renumltu pentru cuventarea 
lui catra honvedii de acolo, in 15 1. c. a venitu 
la Viena in postii nou. Acesta mutare este in-
trég'a conseeintia a multu venturatei cause 
honvediane. 
= Comitetulu centrale alu honvedi­
loru din Buda-Pesta alesese de presiedinte 
pe Georgin Klapka dupa ce Perczel se cam pa­
cal! prin speditiunea sa in contr'a lui Kossuth. 
Acum si Klapka a sentitu câ este bine se se 
retragă, si-a datu demissiunea. Comitetulu a 
trimisu o deputatiune se-lu întrebe despre cău­
şele demîssiunarei si se-lu rdge a-si retrage 
demissiunea. 
= Din Şerbi'a. Principele Serbiei a 
primitu luni (20 1. c.) in audiintia solena pe 
Veniaminu Kállay agintele diplomaticu alu 
Austro-Ungariei, cu care ocasiune Kállay si-, 
predede mandatulu. — Unu telegramu din 
Belgradulu serbescu de luni 20 1. c. in „Poli­
tik" ni spune câ in numit'a di aginti'a roma­
nésca do acolo a serbatu onomastic'a Domnului 
Carolu I, si din ast'a si-luâ ansa principele ser­
bescu a pronunciá agenţiei romane felieitatiuni 
pentru Domnulu Carolu I precum s'a indatînatu 
unui suveranu. —„Vidovdan" de marti (211. c.) 
vorbindu despre resultatele frumdse ce le-a a-
vutu missiunea ministrului serbescu Zuchici la 
Viena, dice: „Salutâmu cu bucuria acesta ndua 
fase,in care va pasi acum nedependini'a natîunala 
serbésca, si cu plăcere recundseemu câ guver­
nulu imperatesou de Austria s'a luatu pe calea 
unei politice carea corespunde intereseloru nd­
stre in tocm'a casi intereseloru lui. Delocu ce 
apusulu va incepe a pretiui lucrurile si pre 
omenii din orientu dupa valdrea loru reala si 
nu dupa traditiunile si părerile învechite, pen­
tru orientu se va incepe o era ndua de libertate 
éra pentru apusu o era de pace stabila, carea cu 
binecuventarîle sale va ferici tdta Europ'a" 
— Se latiesce partit'a lai Kossuth. 
Se scrie cumca locuitorii dîn Fiume au plăcere 
deosebita pentru pene rosce. Bărbaţi de tdte 
clasele le punu si le pdrta in pelarie ca sim-
bolu si semnu cumca se tienu de partit'a lui 
Kossuth.E de insemnatu câ intre aceştia se a f la 
si diregatori in posturi insemnate, precum si 
inginiri de la calea ferata. 
Cursurile din 22 aprile. 1868 n. sér'a. 
(dupa aretare oficiale.) 
I m p r u m u t e l e d e s t a t u i 
Cele cu 6 % i n val. austr 
„ n contributiunali 
„ o nóue in argint 
Cele i n argint d. 1865 (in 500 franci)' 
Cele natiunali ou 5 % 0an.) 
„ metalice cu 6 ° / 0 
B TI n maiu—nov. 
4 V , % 
n » 4 % „ 
n n 3°/o M 
E f e p t e d e l o t e r i a : 
Sortile de stat din 1864 • • • • • 
» i> » 1 8 6 0 y 6 i n cele intrege] 
n o » » 1 / » separata • • • 
» ti 40 /„ d in 1854 
„ „ din 1839, % 
n bancei de eredet 
„ societ. vapor, dunărene cu 4 % • • 
„ imprum.princip. Eszterházy kiQÜ, 
TI ti ti Salm á „ 
TI Ti cont. Palffy á „ 
n ti prino. Clary á „ 
n n cont. St . Genois a „ 
„ „ princ.Windischgrätz ä 20] 
» n cont. Waldste in ă „ 
„ ti n Keg lev ich ä 10] 
O b l e g a t i u n i d e s s a r c i n a t ó r e d e | 
p a m e n t u : 
Cele din Ungaria • 
„ Banatul tem. 
„ Bucovina 
» Transilvania 
bani I marf. 
A c ţ i u n i : 
A bancei natiunali 
„ de eredet 
„ „ scont 
„ anglo-austriace 
A societate! vapor, dunar. 
n „ Lloydului . . . . . . . . 
A drumului ferat de nord. 
„ »i ti stat • • • • 
„ II II apus (Elisabeth) 
„ II TI sud- • • 
„ » » lang» T i s z a « . • • 
„ „ „Lemberg-Czernowitz| 




Suverenii engl . 
Imperialii rusesoi 
, Argintulu 
5 3 . 






















2 1 . 
14 . 
72-
7 0 . 
6 4 . 
6 7 . 
6 9 1 . 
180 . 
5 8 3 . 
1 2 1 . 
488-
2 3 0 . 
174 . 








1 1 . 
9 . 
114-
5 8 - 8 0 
5 7 . 4 0 
7 1 . — 
7 7 - 6 0 
6 2 - 6 0 
6 6 . 7 5 
6 7 - 3 6 
6 0 - 8 0 
4 5 - 6 0 
3 4 - 2 6 
8 3 - 1 0 
8 1 - 3 0 
9 0 — 
7 6 - 7 5 
1 7 0 - 5 0 
1 2 9 - 7 6 
9 3 . 5 0 
136« — 
3 4 - 2 5 
2 6 * 2 6 
3 8 - 6 0 
2 4 * 25 
1 8 - 5 0 
2 j t — 
1 4 - 7 6 
7 2 - 5 0 
7 1 - 6 0 
6 4 - 6 0 
6 8 - • 
]698 — 
180 8 0 
5 8 5 — 
1 2 1 - 7 5 
J490 — 
[232 • — 
1 7 4 - 5 0 
[253-90 
1 3 9 - 2 5 
1168-50 
147 — 
1 7 8 - 7 6 
6 - 5 6 
9 - 3 3 
9 - 6 8 
1 1 - 7 5 
3 - 6 0 
1 1 4 - 7 6 
Detorintiele nóstre, 
unu discursu populariu 
închinata 
pr cotilorusi invetiator iloru romani 
de 
Dr. At. M. Marienescu. 
' Pretiulu 20 cr. 
Vien'a 1868. 
In tipografi'a PP. Mechitaristi. 
Qpulu acest'ä a'esitu de sub tipariu si se 
póté avé de la autorulu in Lugosiu. 
0 0 . Cetitori ai noştri lu cunoscu 
iii parte din foisiórele „ALBINEI", si se 
vor fi convinsu despre necesitatea lui, de 
acea ni permitemu a-i rogá se contribu-
ésca a respandi opulu.intre poporu. 
Periclulu amenintia deocamdată mai 
vertosu pre locuitorii Banatului, de aceea 
s'au trimisu acolo mai multe essempla-
rie, si a nume: 
dlui Stefanu Antonescu jude cercuale 
in Fagetu; 
dlui Juliu Petricu jude cercuale in 
Res i t i a ; 
dlui Nicolae Moldovanu jurasoru in 
J a m; 
dlui Simeone Mangiuca jude cercuale 
In Sasca; 
de Ia cari se póté avé eu pretiulu pomeuitu. 
Kärntnerring nr. 15 
Bazarului denou deschişii de eovóra 
in Vien'a Kärntnerring nr. 15, 
in fati'a palatului principelui Württemberg, renumitu prin servitiutu seu realu si solidu, si-recomenda 
depositulu seu mare de cele mai noui 
G o v o r a f r a n c e s e s i a n g l e s e d e h â r t i a , 
o rola de la 15 cr. in susu. 
1 odaia cam 12' in cadratu fara spaliera de la îl. 4.50 in sus. 
1 „ „ 12' „ „ cu- „ „ „ 9 
(Se da garanţia pentru durabilitatea si curatieni'a lucrului la spaliera.) 
y^ P* Locuintie in locu precum si la satu se primescu pentru a l e pregăti COmpletu. — 
Mustre si aretarea pretiuriloru se trimitu gratis celoru ce ceru. 
10 6—25 Cu respectu cuvenitu E. J. FÎSChST. i 
Kärntnerring nr. 15 
Cunturie MecimuMe cu garunUu pentru ă uni 
in patru coltiuri, de feru, sigure contra cumpanirei false si contra precumpanirei, esaminate si timbrate den partea c. r. oficiu pentu autenticarea mesüriloru 
( C a n t a r i e d iec imale cu podu lu in p a t r u co l t iur i ) 
se afla totu do un'a pentru urmatdriele pretiuri tare moderate: 
Páte suporta cantariulu: 1 2 3 5 10 15 20 25 30 40 50 cten. 
110 Pretiulu loru: fl. 18 21 25 35 45 55 70 80 90 100 Pondii ce se receru la aceste cantarie i liferezu eu pentru pretiuri tare eftine. 
Maî departe, facu eu si am totu deun'a la dispusetiune Cantarie DalanCeatÓMe, cari suntu tare dura­
bile si practice, cu garanţia pentru 5 ani, pe ele, asiediandu-le ori unde, se póté cântări. (Deci nu se recere a le 
asiediá la loculu menitu.) 
Potu suporta: 2 4 10 20 30 40 60 80 S* 
Pretiulu 
Cantariu balanceatoriu 
fl. 9 12 16 22 26 30 35 40 
Cantariu decimalu cu podu in patru coltiuri 
Mai departe facu si am depositu dc cantarie pentru vite cu 
parieti spre a cântări pe ele boi, vaci, porci, vitiei, oi, făcute den 
feru fauritu, esaminate si timbrate de c. r. oficiu pentru autent. 
mesureloru in Vîena, cu garanţia pentru diece ani. 
Potu suporta: 15 20 25 cent. 
Pretiulu 100 120 150 cu totu cu pondii ce se receru. 
Procurările din provincia se efeptuéza urginte tri-
mitiendu-se pretiulu séu cu recipére posterior a de 
la posta. 
In fine facu Cantarie Centesîmale CU podu, esamina-
*e, spre a cântări pe ele trasuri încărcate, din feru batutu, cu ga­
ranţia pentru 19 ani. 
Potu suporta: 50 60 70 80 100 150 200 decent. 
Pretiulu fl. 350 400 450 500 550 600 750 
Depositulu eapitalu,: Orasîu, Singerstrasse 10, in Viena. 
Fabric'a: V. Q-riesgasse 32 si Hundstburmerstrasse 89. 
L. Bupiiyi, 
fabricantu de cantarie si pondi* 
Cantariu pentru vite 11 5 — 1 2 
( d e d e s m o l i p s i r e ) 
d e 18 1—4 
J. HL Müller. 
Acestu medilocu este o inventiune dintre cele mai practice in 
timpulu nou, si cu dreptu cuventu ocupa loculu in rangulu d'antaiu 
intre tóté medilócele cunoscute pana acum de asemene nume, pentru 
că elu intrece cu multu pe tote cele lalte materii de desmolipsire. 
Din puntu de vedere alu necesitaţii sanitarie stau folósele ace­
stui medilocu in tocmai asiá strinsa atingere cu viéti'a sociala a fie­
cărui individu, precum suplinescu o lipsa tare de multu sentita ia 
interesulu economiei natiunale. 
Inse insemnetatea mare si importanti'a ce o are unu medilocu 
bunu de desinfectiune pentru fie-care statu cultu ce cultiva agrono-
mi'a si industri'a se arata numai de catu, daca se ie in consideratiune 
cate sterpiri facu in fie-care anu 
c i u m e l e , e p i d e m i e l e s i b ó l e l e i n f e c t ó s e 
intre Omeni si vite, de vreme-ce de o parte pe clasele avute ale sta­
tului in parte le seracescu, in parte le facu necapabile a agonisi, de 
alta parte éra retienu directu ori indirectu sustienerea vieţii a lucra-
toriloru si facu scădere in madu'a vieţii statului. 
In mediloculu aretatu de desmolipsire deci se dă fie-carui si în­
deosebi economiloru de la tiéra ocasiune a se scuti in modulu celu 
mai lesne si mai ratiunabilu de urmările aburariloru veninóse, de mias­
me si contagiuni de totu feliulu, si indeosebi de ori-ce infectiune. 
C&rasidari le c a i l o r u , a v i t e l o r u c o r n u t e , a o i l o r u , 
e a p r e l o r u , p o r c i l o r u si a s b u r a j t o r i e l o r u se scutescu de 
intrarea c i u m e i s i b é l é i d e v i t e , precum si d e t ó t é b ó l e l e 
e p i d e m i c e , ; 
daca asternutulu se stropesce cu fluiditate, éra podelele, proptelele, 
ieslele si tote uneltele de lemnu se voru spală bine cu apa amestecata 
in acesta fluiditate, si la cutare locu corespundiatoriu (daca cere lips'a, 
in mai multe locuri) daca se va tiené cate o dréntáa muiata in acesta 
fluiditate carea trebuie de multe ori de nou udata. 
Daca se va folosi regulato acestu medilocu de desinfectiune, vitele 
voru fi totu de un'a scutite de ori-ce boia epidemica si tote miasmele si 
aburii stricatiosi cari se voru fi aflandu in grasidu se voru resfira si a-
lungá astfelu, in catu nu póté se esiste molipsire. 
Se intielege de sine câ in timpulu candu domnescu epidemii cu­
răţirea si desmolipsirea grasiduriloru are se se faca mai adese ori de 
catu e indatinatu, precum se si recere a se face acést'a, câci cu multu 
mai lesne e a impedecá intrarea miasmeloru si a molipsirei, de catu a 
alunga pe cele ce auintratu, de óra-ce, precum se scie, fie-care medilocu 
de desinfectiune are activitate mai mare in privintia preservativa. 
De cumva in timpu de bólé nu e posibile a separă de totu vitele, 
asia in catu convinu cu altele străine, atunci este bine ca, afara de des­
molipsirea grasidului, se se frece si pelea viteloru cu fluiditate de a-
cést'a amestecata in apa, pentru a le asigura contra molipsirei străine. 
Daca se uda peile viteloru cu astfelu de fluiditate, se câştiga si altu 
folosu nu mai putienu suprindiatoriu si practicu, căci totu g a v a t u l a 
tdte g o n g e l e o r i v e r m i i ce aru vegeta pe ori in pelea vitei se 
O m o r a si se n e m i c e s c i l * Asiá se potu scapă cânii de pureci, sbu-
ratóriele de paduci, si fie-care vestmentu de pele se scutesce de moli, 
si daca se repetéza se conserva de reintrarea loru. 
Efeptulu insemnatu alu medilocului de desinfectiune se latiesce 
chiar si pe terenulu m a t a s a r i e i atatu de scumpe. Daca se stro­
pesce regulatu scândurile si latedii si daca se spală podelele si paretii 
cu fluiditate amestecata in apa, se scutescu vermii de metasa de ori-ce 
boia, de alta parte éra nemicesce si alunga pentru totu de un'a p ă r ă ­
s i t e l e atatu de stricatióse 
botanice si animalice. 
Avantagiulu fluidităţii pe acestu campu de industria si folosulu ce 
se ivesce din acestea pentru intrég'a matasaría, facu mediloculu de celu 
mai pretiosu in tempulu nou. — 
Precum mediloculu de desinfectiune aduce mórte góngeloru si or-
ganismeloru parasiteloru, asiá se póté folosi cu succesu si acolo, unde 
se recere a mântui 
pomi, plante si flori,-de paduci, de omideside alte insecte 
si de a le indepartá pe asestea; acést'a se póté daca cu o pinsula un-
gemu unicele părticele a plantei cu fluidu forte insubtíatu, acést'a se se 
repeteze din candu in candu. — 
Folosindu-lu in locuintie 
omóre acestu medilocu de desinfectiune 
t o t e m e t a m o r f o s e l e p a d u c i l o r u d e l e m n u , 
fie in covóra, in obiepte de lemnu ori in mobile, daca pe acestea le 
8tropimu cu elu, ori daca lasâmu se picure fluiditatea in crepaturi, séu 
daca ungemu cu pinsul'a. Spre acestu scopu fluiditatea se arata si pen 
Editor: Vas i l i e drigro.rovit la. 
tru ace'a eminenta, pentru câ nu produce n e c i u n u f e l i u d e p e t e 
pe tieseturi ori obiepte. Intre acestea fluiditatea in stare concentrata 
Se folosesce fara amestecare de apa. Totu asiá avemu se o folosimu 
pentru a sterpi g o n g i , g r e e r i , s i ó r e c i si c l o t i a n i (patioci). — 
In climatele cal dur óse departéza acesta fluiditate pe i n f r i c a t ó r i e l e 
SCOrpiuni daca se desmolipsesce cu ea asternutulu de culcatu. — 
Bólé lipicióse, precum c o l é r a s i a l t e e p i d e m i i nu se voru 
incuibá neci odată in locuintia daca acést'a se va desinfectiună in modu 
ratiunalu prin fluiditate, éra daca in scuipatoriu,, in ólele de nópte si in 
lavóré se va torna cativa stropi din ea, se voru nemici tote miasmele 
ce s'ar poté desvoltá. 
In odâi, in cari se spală adese ori podelele, se face bine daca se 
amesteca in ap'a cu care se spéla o cantitate cuviintiósa din fluidu, pen­
tru a nu se plămădi p u r e c i i si pentru a desmolipsi aerulu odaiei. 
Pentru a fi siguru contra atari insecte, se se stropésca covórale, acope-
rementele patului, vestmintele etc. 
In odai, i n c a r i z a c u b o l n a v i , se dovedesce activitatea flui­
dului deosebitu folositória, de vreme ce prin numit'a procedura odai'a 
se desmolipsesce astfelu, in catu fie-cine póté intrá si esi de la bolnavi 
de b u b a t u , de tifuSU s. a. fara a se teme de molipsire. 
In esitori, óie pentru siediutu, cloace, locuri de gunoiu, cana­
turi, are folosirea p u l b e r e l u i resultatu siguru si desinfectiunea 
este necesaria mai vertosu in timpulu caldurosu alu anului. — 
In casele de junghiata, in fabrice, belitorfi de mortatiuni, ca­
sele lucratoriloGU, vapsitoriloru, cleitoriloru s. a. trebue a se stropi 
si spală regulatu tote uneltele de lemnu si peile animaleloru cu fluidu 
subtiatu in apa. 
In magazine se se stropésca grindile, ladile, vasele; in vagóne 
paretii si podelele; in nâi sforile, scândurile, bancele si acoperementele, 
pentru desmolipsire si conservare. 
Desi folósele nepretiuite — ce le dâ acestu medilocu de desin­
fectiune fie-carui individu, precum si poporatiunei intregi, in tote im-
pregiurarile, in orasie si ia sate, in tote ramurile de industriaa — lu 
facu neevitabilu medilocu universalu pentru sanetatea publica si a so­
cietăţii omenimei, devine chiar si prin ace'a nepretiuibilu câ insub-
tiindu-lu dupa recerintia nu are neci cea mai mica influintia strica-
tiósa neci asupra omului, neci a animalului, ori a planteloru si a obiep-
teloru de totu feliulu. 
Considerandu resultatulu raru ce lu aduce mediloculu de des­
molipsire, considerandu si folosulu colosalu ce cresce comunismului 
prin folosirea-i generala si regulata, Onoratul t t C. r . i n s t i t l l t u 
g e o l o g i c u i m p e r i a l i i i n V i e n a s'a aflatu indemnatu a aproba 
in publicu, prin rescriptulu de la 8 aprile 1868, aplicarea generala a 
medilocului de desmolipsire. 
Asemene si o n o r a t u l u i n s t i t u t u c * r . c h e i n i c n - p a t o l o -
g i e u in V i e n a s'a vediutu indemnatu a esaminá mediloculu de 
desinfectiune si a-lu aprobá fara impedecare prin decisulu de la 8 
aprile 1868. 
In fine d o m n u l u c h e m i e u m a g i s t r a t u a l u s i p r o f e ­
s o r e K l e t x i n s k y , o capacitate de renume europeanu, a decoratu 
mediloculu de desinfectiune prin recunóscerea dsale. — Facemu 
se urmeze tote trei acte precum suna din vorba in vorba: 
Domnului J. I I . M a l l e r in V i e n ' a ! 
Fluidulu dtale de desmolipsire si pulverele l e am cercetatu s i esaminatu in laboratoriulu 
institutului C r. imp. s i me onorezu a-Ti iniparlesi , ca resultatulu aces te i esaminari , cumca 
pentru compunerea loru scopósa, l e am aflatu calificate s i de folosu pentru tote desmollpsirile 
in odăile bolnariloru si in genere in tete locurile, unde s e desvól ta abure s tr icat io .su . 
Deci este forte calificata a se folosi ia timpu de ciuma i n grasiduri. 
Intre c e l e lalte medi lóce d e des infect iune are acea preferintia Însemn ata ca n u cont iene 
feru in s ine s i prin urmare nu produce pe te , precum si câ nu róde din obieptele si t i e se ture le c u 
cari vine in at ingere , fiindu câ custa din amestecări neutrale . In fine nu contiene voninfl. 
V i e n a , 8 aprile 1868- Carolu de Hauer, m. p. 
(L . S.) Consil iariu d e bâi s i chemieu la c . r. inst i tutu imp. g e o l o g i c u . 
Onoratului Domn. I. M. M ü l l e r in V i e n a! 
Fluidulu dtale de desinfectiune s i pulvere le s'au cercetatu ai esaminatu aic i , de unde a 
resultatu câ e l e , pentru compunerea loru scopósa, sun tu calificate ca medi locu tare salutarii! 
la ce le mai diferite p r o c e s e de desinfect iune s i cumca au acea deosebita preferintia c i nu con­
ti enu atari parti cari ar str ica ori vatemá diferite obiepte s i t ieseturi . 
V i e n a , 8 aprile 1868. D e l a c . r . i n s t i t u t u p a t o l o g i c u - c h e m i c u . 
(L . S.) Pres iedinte le s i c. r. chemieu magistratulu. Dr. I. Flor. Heller, mp. 
TESTIMONIU. Subscr i su lu intaresce câ fluidulu de desinfect iune s i pulverele dlui I . M. 
Malier e s t e de asemene activitate in tote procesele de detlnfectinne contra contatlajors s i 
a miasmelorn s l cumca intrebuitiarea lui e s t e admisibila s i euvünt lóaa , eumea H ftaa EMi de 
cum petele nesuferibile in multe unelte s i t ieseturi (cum s e facu candu s e fo losesce v i tr io lu lu 
martiaru) si cumca, de óra-ce de odată cont iene acréla de z i n c u si fenilu, are act iv i tate mai si­
gura Si mai poterica c a fie-care dintre ce le mai bune medi lóce le de pana acú de des infect iune 
cari cu dreptu cuventn erau renumite. *' V i e n a , 2 0 fauru 1868 . 
V. Kletzinsky, 
c. r. chemieu magistratualu. 
D e p o s i t u l u p r i n c i p a l u : V i e n ' a , B ü r g e r s p i t a l , v i s - a - v i s d e m O p e r n h a u s e (fatia 
cu teatrulu de opera) Fluidu de desinfectiune 1 s t ic la den feralbu ( B l e c h ) = 1 . v i en . 40 cr. — 
Pulvere de desinfect iune o st icla de laga = 1/2 gf. vien. 4 0 cr. Desinfectiune p e n t r u odaia 
cu mirosuri , o st iclutia cu 40 cr. s i cu 25 cr . v . a. Comissiuni din provincia s e vor efeptui cu c e a 
mai mare acuratétia pentru bani g a f a ori daca s e va so lv i la posta. 
In tipografi'a Mechitaristiloru. Redactoru respundiatoriu: Oiorgiu Popa (Pop). 
